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Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
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Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan 
sangat ditentukan dari bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia yang 
dimilikinya. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan 
daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan 
dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk 
memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kepuasan pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi DIY, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dimana jumlah populasi dalam penelitian 
ini sebanyak 104 orang. Dari populasi tersebut sampel dengan cara menggunakan 
Tabel Morgan dan Krejcie yaitu sebesar 86 orang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel tingak kepuasan kerja yang menggunakan unsur kepuasan kerja 
seperti Gaji, Pekerjaan, Promosi, Atasan, dan Rekan Kerja di Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi DIY adalah tergolong kategori Tidak Puas berdasarkan 
perhitungan nilai rata-rata tertimbang dikali 20 adalah 60,96 dengan alat 
pengukuran menggunakan skala likert. 






Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Tingkat Kepuasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY”, sebagai salah satu syarat untuk me- 
nyelesaiakan program sarjana sosial (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan 
dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membagun sehingga dapat berguna baik bagi penilis maupun bagi 
pembaca pada umumnya. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta 
dukungan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada: 
1. Bapak Suryo Adi Pramono, S.I.P.,M.Si selaku dosen pembing skripsi atas 
segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis se- 
hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
2. Bapak Y.Kunhariwibowo, S. Sos., M.A. dan Ibu Dra. Lucinda,M,Lett. 
Selaku dosen penguji, yang sudah memberi saran dan masukan yang baik 
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